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En este trabajo de investigación se explican las manifestaciones de la investigación, 
la cual tuvo como objetivo analizar el efecto produce la aplicación del aprendizaje 
colaborativo, el método Polya en la capacidad matemática en los alumnos del I ciclo de la 
EESPT-PNP. Lima, con una muestra de 210 alumnos para lo cual se utilizó un instrumento 
pre-test y pos-test para la variable capacidades matemáticas validado por un  experto PhD. 
en investigación educativa. 
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La presente investigación se desarrolló teniendo como objetivo determinar el efecto que 
produce la aplicación del aprendizaje colaborativo, el método Polya en la capacidad 
matemática en los alumnos del I ciclo de la EESPT-PNP. Lima, estudio realizado en el 
contexto de una realidad donde se observa las falencias en el conocimiento y desarrollo de 
la capacidad matemática. 
 
La investigación es aplicada, de nivel explicativo de diseño cuasiexperimental, 
longitudinal, de método hipotético deductivo en el enfoque cuantitativo que se orienta a la 
recolección y análisis de datos, el cual consiste en emplear hipótesis fundamentales a partir 
de las cuales, por deducción, llega a enunciados acerca de datos de la base empírica, a 
través de las observaciones o experimentación.  
 
Se tuvo una muestra de 210 alumnos como grupos intactos de las mismas cualidades 
formados antes de la ejecución de la investigación, se tomó 70 alumnos a los cuales se les 
aplico el aprendizaje colaborativo (GE-X1), 70 alumnos a los cuales se les aplico el método 
Polya (GE-X2)  y 70 alumnos para el grupo control (GC). Se aplicó un instrumento pre–test   
y luego un pos–test, después de realizado los procesos de aplicación de los métodos a los 
grupos experimentales, cada instrumento contó con 20 items correspondientes a la 
capacidad matemática. Se utilizo técnicas de recolección y procesamiento de datos y los 
resultados fueron presentados en  forma descriptiva en tablas estadísticos y figuras.  
 
Para determinar la consistencia interna del instrumento se aplicó la prueba KR-21, 
prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov–Smirnov, U-Mann Whitney, Wilcoxon. Todo 
el proceso conllevó a resultados que confirman las hipótesis y demuestran que el 
aprendizaje colaborativo, el método Polya es efectivo en el desarrollo de la capacidad  
matemática en los alumnos del I ciclo de la EESPT-PNP. Lima. 
 








This research was conducted aiming to analyze the effect produced by the application of 
collaborative learning and Polya method in math skills in students of the first cycle of 
EESPT-PNP. Lima, study in the context of a reality where the shortcomings observed in 
the knowledge and development of mathematics skills. 
 
The research is quasi-explanatory level, longitudinal, deductive hypothetical method 
in the positivist quantitative approach that is geared to the collection and analysis of data 
design. Which consists of using basic hypothesis from which, by implication, comes to 
statements about the empirical database, through observation or experimentation. 
 
A sample of 210 students as intact groups of the same qualities formed before the 
execution of the research was, 70 students were administered the collaborative learning 
(GE-X1) was taken, 70 students were administered the Polya method (GE-X2) y 70 students 
for the control group (CG). A pre-test at the beginning instrument then a post-test 
performed after the process of applying the methods to the experimental groups, each 
instrument consists of 20 items related to mathematic skills was applied and. Collection 
techniques and data processing I was used and results were presented in a descriptive 
statistical tables and figures. 
 
To determine the internal consistency of the instrument the KR-21 test was applied 
to normal the Kolmogorov-Smirnov, U-Mann Whitney, Wilcoxon. The whole process 
ultimately led to results that confirm the hypothesis and demonstrate that collaborative 
learning and Polya method is efectico in the development of mathematica abilitie in 
students of the first cycle of EESPT-PNP. Lima. 
 
 









A presente investigação desenvolveu-se tendo como objectivo analisar o efeito produz a 
aplicação da aprendizagem colaborativo e o método Polya nas capacidades matemáticas 
nos alunos do I ciclo da EESPT-PNP. Lima, estudo realizado no contexto de uma realidade 
onde se observa as falências no conhecimento e desenvolvimento das capacidades 
matemáticas. 
 
A investigação é de nível explicativo de desenho cuasiexperimental, longitudinal, de 
método hipotético dedutivo no enfoque quantitativo positivista que se orienta à coleta e 
análise de dados, o qual consiste em empregar hipóteses fundamentais a partir das quais, 
por dedução, chega a enunciados a respeito de dados da base empírica, através das 
observações ou experimentación. 
 
Teve-se uma mostra de 210 alunos como grupos intactos das mesmas qualidades formados 
dantes da execução da investigação, se tomo 70 alunos que se lhes aplico a aprendizagem 
colaborativo (GE-X1), 70 alunos  que se lhes aplico o método Polya (GE-X2) y 70 alunos 
para o grupo controle (GC). Aplicou-se um instrumento pré–teste  ao início e depois um 
pos–teste após realizado os processos de aplicação dos métodos aos grupos experimentais, 
a cada instrumento consta de 20 items correspondentes às capacidad matemática (E). 
Utilizo-se técnicas de coleta e processamento de dados e os resultados foram apresentados 
em forma  descritiva em tabelas estatísticos e figuras. 
 
Para determinar la consistencia interna del instrumento se aplicó la prueba KR-21, para la 
normalidad la prueba de Kolmogorov–Smirnov, U-Mann Whitney, Wilcoxon. Todo o 
processo implicou a resultados que confirmam as hipótese e demonstram que a 
aprendizagem colaborativo e método Polya é efectivo no desenvolvimento das capacidad  
matemática nos alunos do I ciclo da EESPT-PNP. Lima. 
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